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Tiivistelmä-Referat-Abstract
Eureka perustettiin Ranskan presidentin François Mitterrandin aloitteesta heinäkuussa 1985. 16 muun maan ohella hankkeeseen liittyi myös
Suomi perustajajäsenenä. Eurekassa kysymys oli länsieurooppalaisesta vastauksesta kiristyvään kansainväliseen kilpailuun ja Yhdysvaltain ja
Japanin oletettuun taloudelliseen ja teknologiseen etumatkaan Euroopan maihin nähden. Eurekan ajatuksena oli lisätä länsieurooppalaisten
yritysten ja tutkimuslaitosten yhteistyötä markkinalähtöisen huipputeknologian tutkimuksessa ja näin parantaa Euroopan kilpailukykyä. Monet
tulkitsivat Eurekan myös eurooppalaiseksi vastaukseksi Yhdysvaltain vuonna 1983 lanseeraamalle ”Tähtien sota” –hankkeelle, jonka
taloudellisista ja teknologisista vaikutuksista Euroopassa oltiin huolestuneita.
Suomessa Eureka-jäsenyys liittyy vaiheeseen, jossa teknologiapolitiikan ja kansainvälisen teknologiayhteistyön merkitys oli korostumassa,
yritykset kansainvälistymässä ja integraatiopoliittinen keskustelu vähitellen aktivoitumassa. Suomen mukaan tulo Eurekaan osoittautui kuitenkin
mutkikkaaksi. Vain muutama viikko ennen Eurekan perustavaa kokousta nimittäin ilmeni, ettei Suomea mainittu ranskalaisten laatimalla
kokouskutsulistalla. Havainto sai aikaan laajan diplomaattisen operaation, jonka seurauksena suomalaiset viime hetkellä pääsivät osallistumaan.
Tässä tutkimuksessa selvitetään, miten ja miksi Suomi liittyi Eurekaan, leimallisesti läntiseen huipputeknologiahankkeeseen, johon kylmän
sodan maailmassa liitettiin monenlaisia poliittisia spekulaatioita. Tärkeässä roolissa Suomen jäsenyysprosessin tarkastelussa ovat hankkeeseen
osallistuneet toimijat, joiden odotuksia, oletuksia ja tavoitteita tutkimus pyrkii analysoimaan. Toimijakeskeinen lähestymistapa yhdistyy
laajempaan perspektiiviin, jossa sekä Suomi ja Eurooppa että yksittäiset suomalaiset ja eurooppalaiset toimijat nähdään globaalin talouden ja
politiikan muuttuvassa kontekstissa. Tutkimuksessa yhdistyvät teknologian historian ja ulko- ja integraatiopolitiikan historian tutkimustraditiot
sekä globaalihistorian näkökulma.
Tutkimuksessa selviää, että länsieurooppalainen teknologiayhteistyö merkitsi suomalaisille keinoa pysyä mukana paitsi teknologian kehityksessä
myös Länsi-Euroopan nopeassa muutoksessa, joka 1980-luvun puolivälissä näytti johtavan yhä tiiviimpään yhteistyöhön Euroopan yhteisön ja
Efta-maiden välillä. Ennen kaikkea Eureka kuitenkin oli identiteettipoliittinen kysymys ja merkki muuttuneesta itseymmärryksestä. Kamppailu
kutsun saamiseksi Pariisin Eureka-kokoukseen osoittaa, ettei Suomessa tietyissä tapauksissa enää vapaaehtoisesti jättäydytty Euroopan
periferiaan.
Tutkimus perustuu pääasiassa Suomen ulkoasiainministeriön arkiston kokoelmiin sekä henkilöhaastatteluihin.
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